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Het aantal vondsten is zowel in absoluut aantal als in materialendiversiteit zeer beperkt. In 
totaal werden (…) (fragmenten van) voorwerpen gevonden. Omdat het aantal zo laag is 
worden de vondsten per sleuf besproken. 
 
5.1 ingezameld materiaal gevonden terwijl de graafmachine de sleuven voorbereidde 
 
1: wandscherf, steengoed, binnenzijde grijs 
glazuur, buitenzijde bruinpurper 
 
2: wandscherf, (proto)steengoed, binnenzijde 
grijs, buitenzijde bruinpurper geglazuurd 
(ijzer-engobe) 
 
3: wandscherf, steengoed, binnenzijde grijs 
glanzend, buitenzijde grijs glanzend 
 
4: bodemfragment, witgeel aardewerk, groen 
geglazuurd aan beide zijden 
 
5: vensterglas, groen, onderste rand 
gekartelde snede  
 
6: randfragment, rood aardewek, binnenzijde 
geglazuurd 
 
7: wandfragment, rood aardewerk, binnenzijde geglazuurd, buitenzijde ongeglazuurd 
 
8: wandfragment, rood aardewerk, binnenzijde geelbruin zoutglazuur, buitenzijde 
ongeglazuurd 
 
9: randfragment, faience aardewerk, kern is zacht wit, buiten- en binnenzijde glanzend wit 
 
10: wandfragment, faience aardewerk, kern is zacht wit, buiten- en binnenzijde glanzend wit 
 
11: smeedijzeren pin 
 




5.2 Sleuf 1 
 
1: wandfragment, geel aardewerk, kern zacht roze tot oranje, grof gemagerd, ongeglazuurd 
 
2: wandfragment, grijs aardewerk, ongeglazuurd, buitenzijde roetsporen 
 
3: randfragment, steengoed, kruik, binnen- en buitenzijde grijs geglazuurd 
 
 
4: bodemfragment, steengoed, 
buitenzijde bruingrijs 





bruin, buitenzijde bruinpurper 
geglazuurd (ijzer-engobe) 
 
6: randfragment, geel 
aardewerk, buitenzijde 
ongeglazuurd, binnenzijde bruin 
gespikkeld zoutglazuur 
 
7: wandscherf, rood aardewerk, binnenzijde ongeglazuurd, buitenzijde grijs geglazuurd 
 
8 – 9: wandscherfjes, faience aardewerk, kern is zacht wit, buiten- en binnenzijde glanzend 
wit 
 
10: imitatie lederen schoenfragment, machinaal genaaid 
 
 
5.3 Sleuf 2 
 
1: wandfragment, steengoed, buitenzijde bruin geglazuurd, binnenzijde grijs ongeglazuurd 
 
2: wandfragment, witgrijs aardewerk, ongeglazuurd, binnenzijde vrij ruwe draairingen 
 
3: wandscherf, steengoed, binnenzijde bruin en grijs gevlekt (bruin glazuur), buitenzijde 
bruinpurper geglazuurd (ijzer-engobe) 
 4: wandscherf, wit aardewerk, binnenzijde groengeel geglazuurd, buitenzijde ongeglazuurd 
 
5: koperen plaatje, een uiteinde is omgebogen tot een cilindervorm 
 
6: loden bol, musketkogel 
 
7 – 8: loodfragmenten 
9: smeedijzeren nagel 
 















5.4 Sleuf 3 
 
 
1: Wandscherf, geeloranje 
aardewerk, ongeglazuurd, 
vrij grof gemagerd 
 
2: wandscherf, 
protosteengoed, binnen- en 
buitenzijde grijsoranje 
kleurige strepen, vrij grof 
gemagerd 
 
3: wandscherf, oranje 
aardewerk, ongeglazuurd, 




licht grijs, buitenzijde 
bruinoranje, vrij grof 
gemagerd 
 
5: wandscherf, protosteengoed (?), binnen- en buitenzijde geelwit, grof gemagerd 
 
6: wandscherf, oranje aardewerk, binnenzijde ongeglazuurd en gladwandig, buitenzijde niet-
glanzend zwartbruin gekleurd 
 
7: wandscherf, steengoed, binnenzijde geelbruin niet blinkend, buitenzijde bruin glanzend 
geglazuurd 
 
8: wandscherf, steengoed, binnenzijde grijs, buitenzijde purperbruin geglazuurd (ijzer-
engobe) 
 
9: wandscherf, geelwit aardewerk, binnenzijde geel glazuur, buitenzijde ongeglazuurd, op de 
buitenzijde aanzet van uitgeknepen standvoetje of standring 
 
10: wandfragment, steengoed, binnenzijde lichtbruin, buitenzijde grijs geglazuurd 
 
11: lipfragment (sluiting), dakpan, rood aardewerk, ongeglazuurd 
 
12: wandfragment, rood aardewerk, binnen- en buitenzijde bedekt met oranje glazuur 
 
13 – 14: wandfragmenten, rood aardewerk, binnenzijde sporen van glazuur, buitenzijde 
ongeglazuurd 
 
15: ijzeren kram 
 
16: wandfragment, witgeel aardewerk, binnenzijde egaal groen geglazuurd, buitenzijde groen 
gevlekt 
 
17-21: wand-, rand- en bodemfragmenten, faience aardewerk, kern is zacht wit, buiten- en 
binnenzijde glanzend wit. Op het bodemfragment staat en merkteken, zwarte letters in een 
zwartrandig ovaal. Enkel de letter T is nog zichtbaar. 
 
5.5 Sleuf 4 
 







steengoed, binnenzijde mat 




steengoed, binnen- en 




4: wandfragment, witgeel aardewerk, binnen- en buitenzijde ongeglazuurd, vrij grof gemagerd 
 
5: wandfragment, geelwit aardewerk, binnenzijde ongeglazuurd, buitenzijde sporen van geel 
glazuur 
 
6: wandfragment, geelwit aardewerk, binnenzijde ongeglazuurd, buitenzijde glansglazuur 
 
7: steel, fragment van steelpannetje, witgeel aardewerk, ongeglazuurd behalve een vlekje 
groen glazuur op de rand van de steel 
 
8: randfragment, grijs aardewerk, grof aardewerk met aan binnen- en buitenzijde gladde 
zwartgrijze deklaag 
 
9: wandfragment, rood aardewerk, binnenzijde ongeglazuurd, buitenzijde bruin zoutglazuur 
 
10: oorfragment, afgeplat worstoor, roodbruin aardewerk, rond omrond glanzend bruin 
geglazuurd 
 
11: bodemfragment, rood aardewerk, binnenzijde roodbruin geglazuurd, buitenzijde 
ongeglazuurd, vlakke bodem 
 
12: wandfragment, rood aardewerk, binnenzijde licht bruin geglazuurd, buitenzijde 
ongeglazuurd 
 
13: bodemfragment, faience aardewerk, kern is zacht wit, buiten- en binnenzijde glanzend 
wit. 
 
14: randfragment, faience aardewerk, kern is zacht wit, buiten- en binnenzijde licht blauw met 
donkerblauwe grafische versiering aan de binnenzijde en een floraal motief aan de buitenzijde  
 
15 – 18: fragmenten van smeedijzeren nagels 
 
19: bodemfragment, helder glas 
 
20: basisfragment van kelk van een glas, helder glas 
 
21 – 22: groen vensterglas 
 
23: steelfragment, wit aardewerk, pijpensteel met florale motiefjes 
 
5.6 Sleuf 5 
 
1: wandfragment, rood aardewerk, grif gemagerde dikwandige scherf met roetsporen 
 
2: randfragment, steengoed, ongeglazuurd 
 




4: wandfragment, witgeel aardewerk, 
binnen- en buitenzijde ongeglazuurd, 
vrij grof gemagerd 
 
5: wandfragment, steengoed, 
binnenzijde zwart gespikkeld, 
buitenzijde bruinzwart gespikkeld 
geglazuurd 
 
6: randfragment, steengoed, 
binnenzijde mat bruin geglazuurd, 
buitenzijde glanzend lichtbruin 
geglazuurd 
 
7: wandfragment, steengoed,aanzet van 
oor, binnen- en buitenzijde grijs glanzend geglazuurd, blauwe tekening 
 
8: wandfragment, steengoed, binnen- en buitenzijde grijs geglazuurd 
 
9: wandfragment, steengoed, binnen- en buitenzijde grijs geglazuurd, radstempelmotief 
 
10: wandfragment, witgrijs aardewerk, ongeglazuurd, buitenzijde vertoont roetsporen 
 
11: wandfragment, steengoed, binnenzijde grijs, buitenzijde grijsbruin geglazuurd, ingekerfde 
motiefjes, cirkel- en lijnvormig 
 
12: halsfragment, steengoed, binnenzijde bruin, buitenzijde bruingrijs gespikkeld geglazuurd 
 
13: wandfragment, rood aardewerk, binnenzijde bruinrood zoutglazuur,buitenzijde zwart 
geblakerd 
 
14: randfragment, rood aardewerk, binnenzijde bruin zoutglazuur, buitenzijde ongeglazuurd 
 
15: wandfragment, grijs aardewerk, binnen- en buitenzijde donker purper ijzerengobe 
 
16: wandfragment, rood aardewerk, binnen- en buitenzijde donkerbruin geglazuurd 
 
17: bodemfragment, rood aardewerk, ongeglazuurd 
 
18: wandfragment, rood aardewerk, ongeglazuurd 
 
19: wandfragment, rood aardewerk, binnen en buitenzijde glanzend donkerbruin geglazuurd 
 
20: smeedijzeren nagel 
 
21: ijzeren plaatje 
 
22: randfragment, porselein 
 
23: randfragment, faience aardewerk, kern is zacht wit, aanzet van oortje 
5.7 sleuf 6 
 
1: wandfragment, proto-steengoed, 
grijsoranje gespikkeld, grof gemagerd 
 
2: wandfragment, steengoed, 




3: bodemfragment, steengoed, 
binnenzijde grijs ongeglazuurd en ruw 
afgewerkt, buitenzijde glanzend bruin 
geglazuurd met uitgeknepen standring 
 
4: wandfragment, steengoed, binnen- en 
buitenzijde grijs geglazuurd 
 
5 – 6: bodemfragmenten, steengoed, 
fragment 5 is ongeglazuurd, fragment 6 
heeft aan buitenzijde en op de bodem 
geelbruin gestreept glazuur 
 
7: wandfragment, grijs aardewerk, ongeglazuurd 
 
8: bodemfragment, rood aardewerk, binnenzijde volledig verweerd, buitenzijde roodbruin 
glazuur, uitgeknepen standring 
 
9: wandfragment, rood aardewerk, binnenzijde lichtbruin, buitenzijde donkerbruin geglazuurd 
 
10: wandfragment, witgeel aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, binnenzijde geel glazuur 
 
11: vensterglas, groen 
 
12 – 14: wandfragmenten, faience aardewerk, kern is zacht wit, fragment 12 heeft een bauwe 
florale versiering aan binnen- en buitenzijde 
 
15: bodemfragment, porselein, natuurlijk 
gekleurde bloemmotieven 
 
5.8 Sleuf 7 
 
1: randfragment, proto-steengoed, 
driehoekige lip met aan de buitenzijde 
een ingekerfde lijn, grijsoranje 
gespikkeld, vrij grof gemagerd 
aardewerk, ongeglazuurd 
 
2: wandfragment (halsfragment ?), 
steengoed, binnenzijde grijs met bruinpurpere vlekken ijzerengobe, buitenzijde bruinpurper 
ijzerengobe 
 
3: wandfragment, steengoed, binnenzijde grijs, buitenzijde grijsbruin gespikkeld geglazuurd 
 
4 – 5: wandfragmenten, rood aardewerk, binnenzijde lichtbruinoranje geglazuurd 
 
6: oorfragment, worstoor, rood aardewerk, glanzend donkerbruine glazuur 
 
7: wandfragment, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, binnenzijde donkerbruin 
geglazuurd 
 
8: smeedijzeren nagel 
 
5.9 Sleuf 8 
 




Wat de bodemsporen betreft zijn er vier soorten sporen te onderscheiden: ploegsporen 
waarvan de meeste zeer recent, donkergrijze langwerpige en ondiepe sporen dooraderd et 
ijzerafzetting, paalsporen en assenkuilen. De grijze sporen liggen in elkaars verlengde en 
vormen een hoek van ca. 90° als we alle sporen met elkaar verbinden. De paalsporen, ook van 
recente oorsprong, sommige bezoekers van de site konden zich nog een prikkeldraad 
herinneren die het huidige grasland in twee splitste, lopen parallel aan de grijze bodemsporen. 
Het een kan meer dan waarschijnlijk met het andere in verband gebracht worden. Het is zeer 
aannemelijk dat beide soorten sporen restanten zijn van oude perceelsscheidingen. 
 
Op oude kaarten vinden we niet direct aanwijzingen voor een andere perceelsindeling. Enkel 
de Ferrariskaart laat vermoeden dat de percelen in de 18de eeuw kleiner waren dan in de 19de 
eeuw. Een vergelijking van 18de en 19de eeuwse kaarten geeft meer duidelijkheid. 
In volgorde van links naar 
rechts: Ferrariskaart uit 1771 
met kleine percelen, atlas van 
Buurtwegen (1841) met 
huidige kadaster en terrein op 
geprojecteerd, Kadaster 1849  
 
De paalgaten, afkomstig van weipalen, zijn dus zeer recent. Het bodemspoor kan een 
aanwijzing zijn voor ondiepe greppels die de percelen van elkaar scheidden. 
 
De assenkuilen kunnen mijns inziens gemakkelijk verklaard worden als restanten van door 
landbouwers gegraven kuilen om loof op te stoken. Het was tot ver in de 20ste eeuw immers 
de gewoonte om na de oogst het overtollige loof in een kuil op het veld bij elkaar te gooien 
om het vervolgens te verbranden. Beide kuilen sluiten direct aan bij de bewerkte grond. Dit 
wijst erop dat ze toch een zekere ouderdom hebben. Een datering is echter niet mogelijk 
zonder toepassing van natuurwetenschappelijke methodes. Dit lijkt mij echter overbodig 
omdat er geen enkele aanwijzing is dat het hier zou gaan om zeer oude sporen van menselijke 
activiteit. 
 
Wat betreft de archeologica is het verbazend hoe weinig in situ gevonden werd en anderzijds 
verwonderlijk hoe groot het aandeel van toch 13de – 14de eeuwse aardewerkscherven daarin is. 
Verschillende scherven zijn typologisch te situeren in de Brunssum-Schinveld groep 
(grijsoranje, grofgemagerd protosteengoed). Andere scherven, geelwit aardewerk, lijken sterk 
op Andenne-aardewerk. Het ontbreken van typische rode verfstrepen laat echter twijfel 
bestaan; het kunnen ook Brunssum-Schinveld scherven zijn of zelfs Pingsdorf.  
 
Bij het steengoed zitten eveneens fragmenten uit Brunssum-Schinveld; de typische 
ijzerengobe glazuur. Andere fragmenten zijn toe te wijzen aan productiecentra als Raeren, 
bruin geglazuurd, misschien Frechen, sleuf 5, nr 2, of Westerwald. De datering van dit 
aardewerk varieert van de 15de eeuw tot misschien wel heden. 
 
Bij het rood aardewerk ontbreekt elk spoor van ringeloor versiering. Nochtans was dit in de 
17de en 18de eeuw een zeer wijd verspreid soort aardewerk met zelfs enkele 
pottenbakkersovens in Bree. De gevonden fragmenten zijn nagenoeg allemaal afkomstig van 
doodgewoon gebruiksaardewerk; schalen en kommen. 
 
Van latere datum, 18de eeuw tot heden, zijn de faiencefragmenten en het porselein. 
 
Wat het ijzer betreft is er één opmerkelijke vondst, namelijk de musketkogel uit sleuf 2. De 
smeedijzeren nagels zijn vermoedelijk in verband te brengen met landbouwalaam dat af en toe 
stuk ging of met het maken van perceelsscheidingen, ofwel gewoon verloren of door de 
mestkar, c.q. beerton aangevoerd.  
 
Via de mestkar werden vroeger heel wat aardewerkscherven en andere kapotte 
gebruiksvoorwerpen over landbouwgrond uitgespreid. Inwoners van de stad, en anderen, 
gooiden hun afval, ook kapot huisraad, in de beerput. Landbouwers maakten beerputten leeg 
en brachten de mest naar het land. 
 
Een andere manier waarop aardewerkscherven op landbouwgronden terecht komen was de 
gewoonte om tijdens het oogsten of bij andere werken op de akkers eten te nuttigen. De enige 
manier om vroeger eten mee te nemen waren aardewerk recipiënten. Allicht is daar ooit een 
kom of schaal of kruik bij kapot gevallen. De scherven bleven gewoon op de grond liggen. 
 
De diepte waarop een aantal archeologica zich bevinden is te wijten aan natuurlijke 
bewegingen: mollen die de grond grondig omgewoeld hebben waardoor een scherf aan de 
oppervlakte via de mollentunnels in de grond verdwijnt. 
 
De aanwezigheid van een musketkogel hoeft eigenlijk ook niet te verbazen. Op een tekening 
en ets van Remacle Leloup uit ca. 1733 staat in de omgeving van het onderzochte terrein een 
schietboom waar de stedelijke schutterijen van Bree geregeld gingen oefenen. Bovendien 
werd Bree zeker in de 17de eeuw meermaals belegerd en dus is het misschien wel 




Ets van Remacle Leloup, Vue de la Ville de Brée,  met rechts de schietboom. Het onderzochte 
terrein is, bij benadering, rood omcirkeld. 
 
Algemeen kan uit dit prospectieonderzoek geconcludeerd worden dat op het terrein sporen te 
vinden zijn van menselijke activiteit vanaf de 11de of 12de eeuw. Dit kan afgeleid worden uit 
het schervenmateriaal, maar moet met de nodige omzichtigheid benaderd worden aangezien 
de ‘aanvoer’ van scherven ook van latere datum kan zijn.  
 
Er is geen enkele aanwijzing dat er op het terrein ooit gebouwen gestaan hebben. Bijkomende 
historische gegevens daaromtrent zijn te vinden in het memorieboek1 van het klooster van 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere. Het klooster werd gesticht in 1464 en ligt op een boogscheut 
van het onderzochte terrein. Het Memorieboek verhaalt de gebeurtenissen in het klooster van 
1464 tot 1539. De gronden waren ooit eigendom van het klooster en dienden als 
landbouwgrond. 
 
7. Aanbevelingen voor de bouwheer / aannemer 
 
Het terrein is - wat mij betreft - in voldoende mate onderzocht. Er is geen enkele aanwijzing 
of noodzaak om verder archeologisch onderzoek uit te voeren. 
 
                                                 
1
 INDESTEGE, L., Memorieboek van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Riviere te Bree 1464-1539 
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943 
